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进一步深入研究。 为此,我们基于 22 个省级推荐
教学用书目录、38 个市区县级版本确定情况和 9
个市区县实际使用情况抽样调查的统计结果,选择





















































尽地列出了对应课程设计思路的 4 个方面的 11 类
43 条内容,每个主题下的内容条数反映了该主题







课标主题 《品德与生活》条数( / % )
《品德与社会》


















字数( / % )
人教版 北师大版 苏教版
自我发展 11 826(47. 03) 4 146(26. 63) 7 645(46. 61)
集体友爱 1 362(5. 42) 2 701(17. 35) 1 614(9. 84)
热爱家庭 2 053(8. 16) 3 36(2. 16) 1 269(7. 74)
社会公德 93(0. 37) 592(3. 80) 491(2. 99)
热爱家乡 1 733(6. 89) 460(2. 95) 15(0. 09)
热爱祖国 2 119(8. 43) 1 689(10. 85) 908(5. 54)
爱护地球 4 334(17. 24) 2 578(16. 56) 1 804(11. 00)
热爱科学 1 541(6. 13) 2 908(18. 68) 2 657(16. 20)
热爱和平 84(0. 33) 157(1. 01) 0(0. 00)
合计 25 145(100. 00) 15 567(100. 00) 16 403(100. 00)
表 5　 《品德与社会》各版内容量对比
主题
字数( / % )
人教版 北师大版 苏教版
自我发展 28 388(19. 02) 32 001(15. 09) 41 065(14. 98)
集体友爱 6 238(4. 18) 23 833(11. 24) 17 317(6. 32)
热爱家庭 4 108(2. 75) 5 987(2. 82) 16 317(5. 95)
社会公德 9 560(6. 40) 11 374(5. 36) 19 228(7. 01)
热爱家乡 4 136(2. 77) 13 574(6. 40) 11 513(4. 20)
热爱祖国 49 334(33. 05) 69 369(32. 71) 63 418(23. 1)
爱护地球 8 416(5. 64) 186 67(8. 80) 24 259(8. 85)
热爱科学 1 801(1. 21) 124(0. 06) 8 695(3. 17)
热爱和平 17 505(11. 73) 17 491(8. 25) 42 355(15. 45)
民主法治 6 158(4. 13) 7 859(3. 71) 16 931(6. 18)
社科常识 13 626(9. 13) 11 799(5. 56) 13 033(4. 7)




















人教版与课标的拟合度①为 93. 1% 、北师大版为






3. 8% 、0. 4% 、3. 0% ,与课标的差异较大。 3套教材
都关注到了“关爱老人”,而其他内容则如表 6 所
示。 可见除了关爱老人的内容外,其他关注点各不




内容 人教版 北师大版 苏教版
爱护公共环境 — √ —
公共场合文明礼貌 — — √
尊重各行各业劳动者 — √ —
邻里生活 — √ —
餐桌礼仪 √ — —
关爱老人 √ √ √
关爱残疾人 — — √




















容量占比的差别量,人教版的拟合度为 95. 1% 、北





教版与北师大版各自比课标高了 13. 8%和 13. 5%,而





较大。 如图 2、图 3 所示,人教版①和苏教版与课标
呼应,非常重视“自己的事情自己做”“养成良好的
饮食和个人卫生习惯”等 6 ~ 8 岁学生日常好习惯
培养的内容,“自我发展”主题内容量占比分别为
47%和 46. 7% ,而北师大版只有 26. 6% 。 北师大
版相对来说较为重视“集体友爱”这个主题,占比


























件的数目加 1,再将得到的商取对数加 1 取对数再
加 1,得到公式(1)。 在经过上述对 IDF 的数据平
滑计算后,还对 TF 和 IDF 的乘积算出的权重向量
做一个欧几里得标准化公式(2),目的是让权重向
量长度大于等于 0、小于等于 1。 最终求得文档中
每个词的 TFIDF权值。








v21 + v22 + … + v2n
。 (2)



















取特征词在 49 ~ 53 个之间。
1.人教版关注战争历史与少先队活动
表 7　 人教版《品德与生活》“热爱祖国”主题独用特征词统计
主题 特征词数( / % ) 词例
解放战争 23(43. 4) 炸药包、冲锋、1948 年 5 月 25 日、安放、暗堡、沉着、出去、道路、机智、狡猾、解放、举起、桥下、拦住、隆化、枪口、桥上、设计、同志、毫不犹豫、外地、晚上、我军
少先队活动 17(32. 1) 当年、爱心、厨艺、丛飞、大使、多彩、光彩、祭扫、敬老院、劳动、老人、雷锋、烈士墓、三角形、少年儿童、社区、慰问













主题 特征词数( / % ) 词例
中国地理 17(34. 7) 哈尔滨、海南岛、云南、大海、各地、火车、气温、全长、5 465 千米(黄河长度)、6 300 千米(长江长度)、上海、海口市、河流、湖南、黄河小浪底、黄土高原、安徽、
自然文化遗产 15(30. 6) 名胜古迹、文化遗产、许多、图片、三塔、石林、澳门、大三巴牌坊、大足石刻、东边、敦煌、风光展、黄河壶口瀑布、黄山、介绍图
民族团结 9(18. 4) 民族、资料、傣族、朝鲜族、汉族、高山族、哈萨克族、蒙古族、(多民族)国家
新中国成就 5(10. 2) 标志、建设、发射、成功、欢呼
解放战争 2(4. 1) 人民英雄、红岩
中国古代史 1 / 2. 0 刻字(传统书写历史)
合计 49 / 100. 0
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英雄的精神严格要求自己。 在内容上很有特色。
表 9　 苏教版《品德与生活》“热爱祖国”主题独用特征词统计





拥护共产主义 18(34. 0) 前进、勇敢、共产主义、接班人、烈士、升旗手、生命、鲜血、斗争、读书、队歌、队徽、队史室、好好学习、继承、坚决、建队日、天天向上
抗日战争 5(9. 4) 抗日、来之不易、闪闪的红星、小兵张嘎、张六子
爱国旗(儿歌) 4(7. 5) 蓝天、亲亲、金星、大地
合计 53(100. 0)




































民族团结 25(25. 8) 傣族、良马、锅庄舞、苏和、板鞋、(壮族)对歌、各类、花炮、火把、蒙古族、民居、信仰、壮族、恶魔、歌舞、礼仪、马头琴、书上、摔跤、吴登云
新中国成就 14(14. 4) 牛奶、家具、挑选、威望、鱼虾、杂交、奥运会、袁隆平、运动员、餐桌、世博会、金牌、培育、申办、冰缝、南极考察站、养殖、创造力、纪录
近代屈辱史 8(8. 2) 三元里、变法、黄海海战、设想、洋务运动、二百(多名官兵)、(山河)破碎、(国家)前途
国际友好交往 5(5. 2) 来华、老外、也门、国际友人、贾玛里
中国传统节日 4(4. 1) 端午节、中秋节、粽子、江中
侵华日军罪行 3(3. 1) 沈阳(9·18 事变)、施工(发现化学武器)、日本帝国主义
台湾手足情 3(3. 1) 处于(分离状态)、中国城、中华儿女
国防前线 2(2. 1) 边防线、淡水





占比 31. 3% ,反映了人教版在教材内容设计上对
中华文化遗产的关注。 各民族介绍的特征词也有





















中国古代历史 24(25. 3) 风筝、汉朝、苏武、孙武、狄仁杰、鉴真、匈奴、娄师德、善于、魏征、品尝(百草)、秦朝、宫女、精卫、齐国、发明者、普及、波斯、出于、处处、妃子、军令、孙子兵法、伶伦
解放战争 21(22. 1) (八一)军徽、金黄色、呼声、坚定、配合、爱戴、(不顾个人)安危、冲破、监狱、伤员、娘子军、笑容、针线包、带头、滚滚、军旗、老奶奶、帽徽、青春、纯洁
中国地理 13(13. 7) 三级阶梯、洪水、政区、断流、发源、泛滥、(人口)密度、险情、储量、大片、广袤、兰州、流淌
抗日战争 6(6. 3) 法西斯、儿童团、大刀、大军、策划、浮雕
民族团结 4(4. 2) 倒塌、哭喊、拉森巴特、爱我中华
近代屈辱史 2(2. 1) 1842 年(鸦片战争)、刘公岛(甲午海战)










主题 特征词数( / % ) 词例
侵华日军罪行 24(24. 7) 山口诚太郎、马老太太、乡亲、紫金草、靖国神社、罪证、欢腾、女孩、参拜、忏悔、村庄、顿时、豪气、首相、鸡蛋、猛攻、南瓜、小花、雨天、政客、保卫黄河、悲惨、鼻子、兵力
近代屈辱史 23(23. 7) 金兆龙、马车、新军、巡抚、总督、称呼、发辫、官僚、总统、慈禧、袁世凯、和珅、洪秀全、军阀、军官、旅途、女子参政权利、尚未、通商口岸、巡捕、衙门、变卖、不惜
中国地理 15(15. 5) 游览、瘦西湖、遗产、福建、桂林、莫高窟、风景区、肩上、景点、葡萄沟、扬州、一块块、一条条、中山陵、最佳
台湾手足情 14(14. 4) 台湾海峡、寻根、骨髓、主任、国殇、郑莹、陈霞、当局、归来、配型、遗留、白血病、沧桑、骨肉
中国古代历史 11(11. 3) 圆周率、道士、盘古氏、化石、公认、书法家、演讲、游历、(针灸)治疗、猜字谜、辨认
新中国成就 6(6. 2) 工分、责任田、麦穗、生产队、影集、菜市场
共产党成立 2(2. 1) 邓中夏、李汉俊
抗美援朝战争 2(1. 1) 黄继光、上甘岭
合计 97(100. 0)
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Comparative Study of Theme and Content Distribution of Chinese
Moral Education’s Teaching Materials in Primary School
Zhao Miao
(Chinese Department of Xiamen University,the Center of the National Language Monitoring
and Research for the Education and Teaching Material,Xiamen 361005,China)
Abstract: With the reform of elementary education,various editions of teaching materials have been put into
practice. To analyze the features of each edition of teaching materials,we built moral education’s teaching materi-
als of compulsory education period corpora. By studying the statistical data of the number of characters and
feature words of different themes,we find out the degree of conformity of different editions’ teaching materials to
the curriculum criterion and the features of these materials.
Key words: Moral education;Teaching materials of primary school;Theme;Feature words
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